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A la f"tRro8 má8cara dE' la hipocr('t'la.
dpl dUllmulo, dl"l COOVi'IlClltUall.,:m"
dl:-fr¡¡,eea vul~ar¡ ..imo,. coo lo.. ttUP IU
optar a prt'mlt Il como In!! quP anlllH'ilt
La Ah>gria Jnvf'oil, coulHgu.. n IU.. 4U"
IUtl ntillzan. otro.: lD'lll pr ,rll("lh': h 1'"
re~, rell~tOd y con..idl'rIU·IIl"t'!( IUII)!'
reCldot, SU¡;tl r'\ ye t:D el>tlt épvca dll L:sr·
nestolenda9 lit. ma"carilL8 de cartÓn v
tela bajo cuto resguardo se anime el
l*1píritu de much08 apocac108 lOCapaCefI
de mauife!!tar a Ctifa df'",cublerta 108
verdadero8 6entimientos que aoiJan en
au alma,
En loa diaa de Carnaval reinlt y pre-
flide la verdad: en el rf"Bto del afta pre-
domina la farsa, el engano, lo artificial
lo ficticio: el Carnaval 68 una afirma.
CIÓO porque busca el plaeer y la ale-
gria, huyendo del dolor y de la tristea:a
que 1100 negacionPlli el Caronal ...
Pero observo qre eetoy r.erorando
de cosaa que a mis lectorea 68 teodri
completamente sio cuidado.
Perdó:: por eatal disgresiooeB y en
tres Iíueail diré lo que me babia pro-
puesto al encabezar mis cuartilla....
El "ullanguero ejército del caroanl
ha hecho ya su aparición en Jaca entre
risu y arpegios de VOet8 (emeniD". En
mado 1t'O' los centros ofiei:lllet ..o
Safia que la. pérdidali de los ser-
,ios suben ya a 60,000 hombres.
-Una in formación de Berlín, re-
eibida por la estación radiolelegrá-
fica tle Sayville, Sie expresa COrllO
sigue: Vistos les t"normes sacrifí-
tios de Alemanill, el Canciller im~
perill alemim y el ~Iayor-general
fOil Mohk.c l podrán solamente vo-
tar la paz cuando la tiiluació. de
Alema.ia iea beclta inatacable pa-
ra lo sucesivo. Esle punlo di Vlst.
es gener31 en Alemania.-Un Zepo-
pellO ,uela sobre Ostende y til"3
bombas sobre esta ciudad forlilc••
d•.-(Tele~rama de !leuler) Se·
gún nOlicias recibidas de Pekio
una cañonerajaponeba fue echada
a pique cerca Kiaulscchou por UD
crucero alf'mau.-La Prens:ll in-
~Iesa publira la /isla dt: las pérdi















Efemérides de las noticias OFICIALES
Alemanas de la guerra mundial
(Oontifluación)
25 de Septiembre. En el campo
de batalla del Oeste se sirue com-
balielldo en toda la hne•. Nues-
tras lropeu loman Sainl Mibiel y
pasan el rio Masa, De los rarlilles
al sur tic VerdúlI, cae en nuostras
ma'los el importantísimo fuerte ba-
rrera Campo de los Romanos.
Nueuras valientes báYaras izan la
bandera alemaua en este fuerte,-
El Kedive prole.la enérgicamente
contra la orden de mo,ilizaClón de
Inglaterra en Egipto. En canse·
curnci3, pronunciada desunión
enlre In~lalerra y el Kedivf,-
El periódico «Budarest» es inror-
los precios medios de los triKos en
los mercados N'guladores pasen
duranle el mes del lipa de 3i pe·
.elas, reduciendo los aludidos de-
rechos de los trigos y sus barillaS',
en la misma proporción eu que,se
eleven las cotizaciones,
.Su ~1.(eSlad el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo acord"do
en Consejo de Ministros, se ha
servido disponer:
»Lo Que cuando el precio me·
dio mensusl de los trigoi en los
mercaLlos re~t1ladores de Castilla
exceda de Si. peselas, se reduzcan
il 7 Y iO pesetas, los derechos de
i'!lportación de los Lrigos y ba~
rlllas. '
»2,0 Que asimismo se sigan
reduciendo mensualmente los de-
rechos de 105 trigos y harinas en
ulIa peseta m:is por cada pesela en
que se eleve el indicado precio.
»3. 0 Que en forma illversa se
proceda, si por la baja riel precio
correspondiere reponer en parte
ó en total, los derechos arancela-
rIOS; y
»4.0 Que el derecho arancela-
rio que le cobre, sea t:1 que corres
panda al mes en quc-p) manifiesto
de la carga se hubiere visado con
deslino a E~paña,
:tOe R,.al orden f'lc.-MaJrid




dos organismos lUrllanle:ii del Po-
tlCl', borren distancias no rUflfla-
l1entales )' conslilU)'an dos: agru-
paciones vigorúsaS'.
Es el instante que el reformis-
mo espera. Entonces, ¡IH'ocando
r;'lzanes de Estado. Melquiades:AI.
varez se ealoeara monárquicamen-
te 111 servicio de Espail<L
En esta siLuació'l no han~de ser
los conservadores, 113lurlllmclIlc,
los que nieguen 511 hisloria
CircUIISl3llciallDcntc, el Sr. Oa~
lo ha cumplido sus obligaciune~
de inlerprelar el srlllir' de Espali.a,
ansiosa de paz. P r6xirno á allerar·
se el motivo de su permanencia
al frente l".Iet Gobierno, no ba de
ser el Sr. Dala el que contraiga
la grave responsabllidatl de una
autonomía divisionariJ y lelal.
Se avecinan aconlt>cimielllos,
rebagan lodos el espíritu, que
bien vale el amor á España el 83-
crificio de uno Ó vacios pun~os de
doclrina personaL))
La Gaceta publieó la siguiente
e inleresanle Real orden:
«Vistas las illsislenles rpclama-
ciones que se formulan en suplica
de que se bcilite de nuevo la en-
trada de trigos eJ.tranjeros, á fir.
de que se tnanlenJZ:an dentro de
la normalidad los prerios tle las
hal'lllas ~ del pan necesarios para
el corl:,umo:
nConsideranl!o qUf' si bien 105
precios de los Iri!!{)~ han aumen-
tado algo dl'sdc f'1 principio cid
mes de noviembre. sin emb<lrJo,
el lipa de 30'68 peselas que St'ild-
lan las más allaS co\izaciones d,'
105 mercados reguladol'es de Cas-
Lilla, exceden muy poco del de ~9
peselas los taO kilogramos, t:sli-
mado como remunerador deL cul-
tivo.
.Considerando que á pesar de
lo indicado, convi~lle impedir en
lo posible, alzas extraol'dinarias ~
injuslificadas ~ insistir en lus pro-
pósilos de qoe los precios de las
harinas guarden la debida propor-
ción con los del lrigo:
»Considerando que reservado el
margen debido en estas circuns-
tancias para las oscilaciones nalu·
rales de los mercados, es necesa-
rio intervenir, por .medio del
Arancel, en el momento en que
Afto IX
Aouoriet J cem..iUl4ol • pN-
dos coot'eac'eulel
No se dev1Icl,co orili.. l... ai
se publicui DinJUD. qae De el"
firmado.
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La Patria, tliario rep.tado tO-
mo uno de los de más seria y nri-
diea inrormacióll, publica ,~n su
f1úmero del 30 de Enero último,
el siguiplIle sensacional arlículo.
Como lada la prensa, m~s ó
menos cIaI'amenle, deja ver en
sus informaciones 1I1go anormal y
r.rhico para Espaila, :} l!lulo de
inrorm8lción lo ll'anseribirnli , ~n
las naturales reservas y sin co-
mentllrio Ilgu no por nuestra parle.
Dice 3d:
cllay dos bechol traseend'enta·
les que señalar hoy para la ,id1
de España.
Gon:sigl'lcmoslo desde luego, sin
'nimo pesimi!l\a, solo COI:IO delit'r
de preparl1r cl coraJón del pueblo.
Niéguelo o afirmelo el Sr. Dato,
vamos dereehos a una inlerven-
ción mas ó menos febrlfuga en el
connielo universlll.
Hace dos meses y medio que
una de las naciones aliadas recor-
dó ti España amiltlsamenle, en
cOmpromiso crrrado a bordo de
un bu~ue sobre las aguas dc Car-
\agena,
Corrió la diplomacia sus trá·
mite. 1 quedó fjj.do el punto de
la neutralidad, equilibralluo la
que cuardaban airas Estallos.
Pero ..1 uriar é:lIOS de conduc-
la, lu vueho lngl:llf'rra á su re-
que,imit:nto,d" lid modo agudiza-
do, delHro de los lerminos cor-
diales, que España va f¡ ulla 05-
teu¡ilJle preparaciólI de sus fuer-
ZBS.
De aquí surge el H'gundo li!nun,
eiado, que es el de la crisis y un
lercel'o nUJ.i1iar que es el dc la fu-
sión de las da'i ramas liberales,
El inslinto de conservación se
ha impuesto y es cosa acordada
que el caudillaje ceda su lugar ,,1
patriotismo.
En euanto al Cobierno, dClI'en-
Iden la5 decisiones qlle se adoplen
de la entrevista de Oalo con Su
I M.~eslad el Roy.
El momcnlo es de Lal suerle cr1-
tico que. según la aUlorizada re-
ferencia que recogemos, puede
traer un Gabineli de conc~ntr3·
ción.











LA UNION==~_~ ~_. _
•
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASAUO ENERO.
VELADA TEATRAL
==
Han circulllodo los programas anun·
ciadorea de la velada organizada por
la Junta de la Oruz ltoja<'a su be·
nefioio. ~
A ella preotan su ooncurso dietin-
g'uidae s~lioritas y jóvenes de nuestra
buena aooiedad. Se pondran en e80ena
las regocijadas produociones. Sits Q"e-
rer de Benavente, 81 Nido de 101
Quintero y Gatita monologo lirioo que
eo su ex treno obtuvo éXito estrnendo-
ao y su interprete, la senorita Pilar
Guoia, ruid.sas aolamaoiones y mu-
chos apl.uaoa. ¡Naturalmenre! como
que Pilar Gareía eatá inimitable '1 pa·
ra d quisieran mllohas estrellaa oonsa-
gradas por 1" oritica, la graola y donai-
Noc~mientos
Dia l. MODuela LuCÍa Lardiée PJrez,
de Juan J Josefa. Día 3 Maria del Pilar
Belsué Ubieto, de Agustín y Rosario.
Oís 13. Carmen Isaac Jarne, de Anto-
nio y Juliaoa. Dia 14. Dolares Faulo
Olozaguerri, de Tomás y Francisca,
Día I~. Narta 8antamaría Estúa, de
A :)10010 y Carmeu Día 23. AntoDio
La~ierra FubrE'gal. de Antooio y Eleoa.
Dia 21. JOt!e Campo Calvo, de Emilio y
Lorenza. Ola 28. Carmen Gracia Nava-
rrO, de Ramón y Orosia.
Dl.ruflcion~$
Día l. Ralrnundo Gracia Pardo, 2
aMs, sarampión. Dla 3. Enrique Lance-
ta, 2 ailo!!, asiEtolia. Dia 11. Jose Mor·
laDS Romeo, 68 aftos, atrofia general.
Dia l3 MaDuel Betes Abad, 88 aftos
br:oI1quit18 capilar. Dia 17. Manuel~
01 ver Hervas, 74 aMs, brouquitis cró-
uica. DIa ~o Slmoea Ibarbia, 82 años,
decrepitud. Día 21. Tomasa C08cullue-
la BageJ, 80~ arios, reblandecimiento
cerebral. Día 30. CluadlOlLópE'.'Z Raro, 3
me6es, meningitis,
......-.¡.: 1: : I :1 ,
POR LA CRUZ ROJA
ausente encargado de asta seooióo: 8eo·
ción r"pida que en brocbazo ligero
lleno de color I!intetiza impresiones
8entidt.!l por un oorazón joven lue llma
la vid. y ve de ells 110 lado ri.iUel\o,
satundo de opti ,ismoll y dulcedum·
bres.
Dichoso él. Pasa por el mondo oual
maripOSa A la qoe repugna el oieno y
~ólo conoce de la verde campll\a la8
florecillas de mil oolor~s matizadas 1
las pll'ntas de perfomell que deleitao.
No 0)'8 ls vo~ del caftán que dioe
rencor.:!:t y siembra agravios; entiende
qoe entre bombre!', estos dnelos que
uolan el mundo, no puaden, no deben
existir y cree firmemente~queel bata-
llar de bo)' es la al1rors de nueva era
que oirecera al mundo dias de perpe·
tUll paz, de univeual bÍi!oel!tar; dí.a
fecundos en graCla~ y dones, Por eso
no os babia de la guerra; por eso son
el amor, la. mujer y el nil\o ll08 umas
predilectos; sos temas úuicoíl.
Yo en cambio, perptttuo pesimiata,
al llenar el cometidO a él reaerudo
1I80malJ a mi pluma ayes quej~mbrosos
VOCf'S plll.riÍlJeras poco en armonía oon
I~g glaclles notas]de)u presa diaman-
tina.
Perdonad pues, que renunoie a dar·
les pft.ao y permitid me. en oambio, 011
remita a las vooe:¡ piodosas del Ponti-
fice qoe pidE' a JI. Crilltiandllod oraoio-
nes por la paz Que ellas consiRAc del
DIOS de lall m~!Ierioordias templanu
para la!! naciones beligerantes, senti-
mieotos de paz y de concordia.
F. A.
D,' "·l"" " .
(f't'\,~ L~t\,"" , .•.. , .




Pau mí, que ya paaé d~ lo." momeu-
tos en que Genttleza, amf)r, ni el mis
mo mirar intenoionado de uuos:ojos
de co/arde uva puedao impresionarme
y encender en mi alma hogueras de
ilusion68 y llevar s mi "corazón afanell
de aventuras,la vida tiéne otro upeoto
distinto del que brinda al oomparaero
I La gracia y la obesidad e tAn reñidas
Um mujer que quiera acomodar&¿ a aquella
ba. de evitar, por los nume~08OS sistemas co·
nocidos de gimnasia, o mejor por las moder-
nas vibraciones eléctriCóls, el ser gruesa.
2 Al aodar, para que el cuerpo conserve
su armonia de lineas, se procurara que los
pies I'>e apoyen ¡terfeeumeote sobre el suelo.
Huid de los modernos tacones que nos úbli-
.ll'an a un paso irregular y vacilante. Recor·
dad la dulce cadencia dellas mujerts griegas
sobre la estabilidad tie sos undalias.
3 Para subir un:l escalera se eviwrá la
inclinación del buslo bacia adelaole y se apo-
)'ara solameote sobre las gradas el extremo
de loslpies.
.\ Al recoger un pañuelo se tendré el bus-
to erguido, asimismo, y .Ita la cabeza. Al
propio tiempo se doblarAn las rodill:IS, re·
plegando las piernas en lle"iOD, hllllla alcan·
ZBllo [En seg.ida el!cuerpo vuelve) su; posi-
ción. merced a la rApida lensiOn de las piel"
nas. Esto'constituye UD gesto de sin1 igual
elegancia.
;) E~~m~m~to,!~ ·~!!.c.!!. r!9.!}~e
01 movimienlo lleno de~lenlilud. Hay que
• • n __.'~._ ;_ •• _....,..- , ...
evitar subir~o:bajar de pris. l.s_escaleras;!,o
los salune(selentrarA con paJo mesur.do
5épaolu las mujeres;{sin lentitud ea mllY di:
fieil el ritmo. -G Pdra dar la mano)e extenderA:comple-
tamente el bra:z.o, inclinando la Clbeza late·
ñilmeOle ~':-ae:- UD mOdo] Jue. Uii"icameole
COD lu damu!d(cifrt.3 edad no se obseru·
rA así; al:conlrario,:no debetextenderse como
pletamente. el brazo y se incl inatA ligeramen·
te el cuerpo haci(delaote, ;coo UDa fJelíOn
casi imperceplibletde!la lodllla.
7 Al enlrar en UD palco:lentamente, una
mujer debe recorrel'lcon la mlr.da':I. lila,
anles de '~e¡;¡tarse. ILuego; selldeubroc.bara
con negligencia el abrigo ~ senlará, por
fin, conforme a las mh aeabadlS reglas de
la estetica.
8 En sociedad afectaréis un' ,clilud dis·
Iraida~' er·~oñadora. El matiz enigmático
:oienta IDU)' bien a lIS mujeres.
9 No hab!éis coo demasia. Decid sola
menle lo eucto, lo preciso. Y cu.idad del
gesto. En 12 cooversacibn el gesto mita l.
gracia.
10 Tened siempre en (sociedad algunas
ro;,as o fior de gran umaño, entre las m.no.'.
JugarlJistraidamente COD leilas o acercarlas
al roslro pard a!lpirar su perfume, el unalex-
presión de inGnila graci~ femenioa.
11 Procurad en la_mesa. coo ;.demanes
estndiado', lucir lo mb posible la mano yel
brazo. Comefrdespa~io, saboreando mucho
la comida, má~ qUi'l comiendo
12 Cuidad de vu.e~lra voz, a la que po.
déis dar uoa eolUnacióo elqui'ita, ponienco
eo el\a UD lono bajo, casi grave. Que 110 os
lraiáooen vuestras impresiones. Ello es im-
prescindible para el todo:de la gracia.
ALfA
El Seminario Oonciiiar de estll 010
dad celebrara dorante 108 tres días
de Carnaval, solemnell Dultos de de:o-
agravio en la IgleSia del Carmen, en
111. siguienoo forma:
Por la manlW'!, a 1118 diez y rnetlill
Misa Mayor cut. expo~lcIOll, eo cuso~
actos ofioiara la O"pIIJIl dl!l Seminario
en pleno, dmgiria por el Proft:~or de
oanto, Maestro de (Japil1a, D. Angel
Portolés
Ezpollición de Su Divina Maje!'tad
durante todo el dis, veli\ndo per turno
,,1 S"nthimo los sel:Uioaristas y demás
fieles <lUlJ Jü deseeu.
Por la tarde, , las cllatro y media,
Estaoión, 20'lll.tio y Acto de dellllgra.·
vio. Sermón á cargo de 1011 8eno!'e~
oradorPR siguientes:
Día Lo M 1, Sr. D. OIeguio Mar-
tinez,Oanónigo .Magistral y Profesor
Jel SeminarIO.
Dís 2.~ M. 1 Sr. D. Guillermo To·
ribio, Secrelsrio de Ca mara y Re..:tor
del Seminario.
Ola 3. 0 M. I. Sr D. Domingo To·
rrell, Oanónigo Pllnitenoiario y Profe·
sor del :ieminario.
A coutiuuación Motetes al San tl-
"imo y &estlrva.
El último dio. bar' la reservs el
Ilmo. Sr. O. Manuel de Castro, Obis-
po de Jaoa.
nobi.., cor.lOl" versiouios y oraoiones que
ee acostumbran después de I~ ProceBló.
~n 9uacumque tribulatiaril.. oomo está
en el Rltl\al Romano, aftadiendo 1ft
oracióu Pro pace: Deu. a qt40 I/).Plcla
duideria, etc.
Se termmara la función con el can-
to del 7amt14m trgo y con la bendición
del Simo. Sacramento, ,nore solito.
y psra que el Seraor derrame mas
copio~amenteBU gracia, el Sumo Pon-
tifice es:horta a 108 fieles a quebeacer-
quen en e8ta ocasión al Saoramento
do) la Penit~nci!l y a reolblr la SanLÍsi-
Ola Euoaristía, concediendo la In.i<ll
gencill Plenarl8 a todos aquello~, que,
habif'ndo confi'¡¡ado y comulgado, esis-
tan a las iunciooes de la mafian. o de
la tarde. o rueguea por algún espacio
de tiempo delante del Ssmo, Sacra-
mento l"Xp ... e8to.
Del Vaticano, 10 Enero 1915 =Pe·
dro Oard~nal Gasparri. :=ecretoario
de Estado.
Ya Vélll, V B. y A. Hijo~, como el
Papa. padre común. siente en el fondo
de lIU corazón los grlto8 de tan las víc·
tiretls, y quiere aoudamo! al Oios de
la paz y de las millericordill8, para que
ce~eu tantos malea. Ya nosotro~ lo ba-
bíAmos heoho, al comenzar esta formi·
dable oat'strof!:l; pero, aute la persis-
tencia de ls calamidad y el mandato
del Pontifice, acudl'moii al templo, re-
doblemoll los esfuerzos de oración y
plegaria, aprovtlchandonos al mi"mo
tiempo de las grlOci~8 que con (leda la
bellignidad apostólica. El día 7, seña-
lado para ",llo, a 11'88 de la mañana,
celebraremos Nos la ,slulta Misa en el
Il\ta.r mayor de nuestro templo Cate-
dral, pau dar la oomuuión a 1011 fieles
que quieraD luorar la Inrlulge:.;oia ple-
urja que oonoede el Papa; y queespe·
ramo~ serán mucbos, no faltando los
nl~('lS de 1118 esouelas y cll.lequeaia, en
cuyas súplicas unto confía el Po_tífi-
ce. Dellpuée de la Milla se eIpondr'
man¡fie;;to, que durar' todo el di a, baso
tilo las ouatro y media de Is tarde. en
qne se oelebrsrán los cultos presoritos
oonfiando aaimismo qu~ la pipdad de
loa jacetanos 110 cejara un momento
solo a Jesus S.cramentado,
En los puebi08 procuren 10B cel080s
párrocos dar la miyor sulemnidad po-
sible a Mt{¡I' cultos. inculcando a IUlS
feligreses la ternura ftue se manifiesta
en ('8a dispo..ición pontificia y cómo
no bay otro recurso para calmu la
tempeatsd, que scudlr muy de veras
a DlOB.-EL OBISPO
•• 11 '""'
Del" Bol ... tin Eclesialltico" transcrl'
bimos el s;gnieute D..creto Pontificio
y la ExhortAciOn qua inspirada en él
nace' SUll diooesanos nuestro Preh,do.
IISU Sautidad el Papa Benedicto XV,
aBigi,lo /lute el tormento de la guerra
que tronl'ha v)(ias juvenile., sUllle en
la r1e~ol,,(.'ión f~llliliR8 y oiudades y
trastorna las naoione! más Horecien-
te!; consi,teraudo que el Senor,el oual
calltlgntld'l stm(lt el igno.eendo:collu'r-
vat, se conmueve por las oraciones de
Jos oOT!\zone8 oontritos y hllmilJadop;
deaeauJo que m",s fllE'rte qua el Lagar
de 1.11 armRl sea 1110 voz de la fé, <i6 la
esperanza y de la caridad, que sonJas
únicas que ti ..ne virtud diviDA para
unir a 108 hombres en un 11.010 co..... zOn
y en una wla alUla, wieDtru innta )'
e:rhorta al clero y al pueblo a bacer
alguna otra mortlfioación ezp¡~toria
por los peca.Joa que provocan el ju~to
callticn de DIOi', ba dlllpuesto qDe en
todu el mnn lo catóiico s~lIn dirigidos
al Slll\or bllrnil,les ruego~ para alcsn-
7.&r J", su ~11'letlcordla la !mpirada
paz
A ':hte fin ordena que en Uldas las
Me.tropolitaoa~, Catedrales, Parro-
quiaa y reg'IJares de Europa, el próIi·
mo día sit'~.. de Febrero, Domingo de
St'xagé3Ima, y ('n ha Dióceais de fller.
de Europa el venti'luo de Marzo, Do·
Illillgo de pui6n, sean celebradas es-
pe~lIlles funciones st'guu el órden si·
gUlelitP.
Por la muillu8, después de .\1ílJlI.
Con~'entuIlJ o Parroquial se ezpondra
Eotemnemente el Sll'mo L&cramt'ntr> y
después de la IlIceusacióu, el sfllmo 50:
Miserere mei, Dtu'l seguido de antífo-
na Da pacern, ::.'omfne, in die)u~ nos-
trfs, quia flon esl alius qui pugnet pro
notis lIfsi ifl, Deus '/loste,.; eco el y.
Fiut pox ill virtute tUfJ, IV. Et ao/m:
dan tia in t,I1-¡¿UJ t,IÚ: y la oraciólJ p,.o
pace: Deus a quo sancta desideria, e~c.
El Suno, 15aor8meuto quedará ex·
puesto t\ 18 pública adoración todo el
día, y es de desesr que hastll 10B niGo&
tom~llla parte que lJuedan,
Por la tarde, anteíl' de la reserva del
l::lsmo.,ee reza eluuto HOllado; despul:s
la nueva oraolOn, compuesta expre·
l!amente pOI Su Sanlirlad, para impre-
tar la paz. seguira el cacto de lail Le-
tauiaa de JOII Santos; segun el órden
prescrito pata la exposiCión de las XL
borall en el RItual Romaao, típico de
1913 Inmedlatamen~e después de lss
Letaniu, se cantar': PlArCI., Domiue. ,
paree papulo lf.W,ne tn aeternun irasearis
----
108 salOnes de nuestros centros de te-
creo ha colocado su trono el dios Mo-
mo, , á juzgar por los preparativos,
IU reinado efimero ,;erá efltru{'ndo~o
cual correepoude &. su teffiperamE'nto,
que dlrlase de mujE'r jO\'eo mecida por
la fortuna y acariciada por 108 halagos
del amor y de la vida.
Arturino
Rel ación de los donati VOl! reci l.idos
por 111. Janta de 8eBora~ de estaCiojad
para 80corro del pueblJ B'Jlga.
Suma antenor ... 312 ptas.
D. Manuel Súlano, ó id ; D. Esteban
Lióo, 20 id.: D. Julio Sanz, Notario,
6 id; PP. E~colapios y alumnos del
ColegiO, 16 id; D. Fr8ncilico Garcia
Aibar, 5 i¡J.; O. Ramiro Valdés, i) id.;
Sle6. Bljos ¡Je D Laureano Costa, 10
id í Juzgados de la¡,truccióa y Munici·
pal, 'i id. O Manuel H.ipa, 10 id.
Total de lús dcnatlvos, 398 pesetas
Esta cantidad ha foido girada :i. la
Excma. ~ra. DUf¡Ue""a de Fero:ío ·Nunpz
presidenta del (Jomlté de Madrid.
BOLETíN DE SUSCRIPCiÓN
Cortue este Bofeli'l y remilase finnado 11
frallq~ado como earla a nue,uras o!ic;llas:
Bailin, 35, Madrid.
O, --- ---._..... .....-._.._..._.._.... -.._-
de proresión domiciliado en
provincia de ._ , _._ , calle__ _ _.._._.
__._oúm. ~____ Hl suscribe a 1'5
periódicos mb económicos de E:ipaña y de·
sea recibir IJS dúce obras qne para la runda-
ción de una Bib/io/eCl¡ gratuita orrece al ¡Ja-
Iro/l{ilo ~oClal de Buenas Lee/uras. Mio ql16-
da oblig~do a satisracer plag l:I'50, precio de
suscripción a Icg periódicos.
C~lIttJ.J de PATRIA, por varios aUlorea,
e~ltre tilos Mentndcz Pelayo, Rodri,ltnez Ma.
rlO, Oeamos, Concha Espina, ete
Para lE'ner derecho a e,te envio gfltoilo
es condici6n indispenuble lus::ribirse a
los periódicos mas baratos de España.
IOK PT.-\S. ~'&) CAuA A.\O recibirill
lPens~almeole cnantos se suscribao las pu-
DhcaClones y numero de ejemplares Que si·
guen:
1 ejemplar mensual de TA Buena Pren'3 y
El BIltll /.ibro
10 ejf'mplare~ men<uaies de La Cullura
PopUlar.
10 ejeflJplares mensuales de Pall y Cole.
cumo.
. iS ejempl¡,res mensualC5 de Frailu y Mon-
J....
~bem05 3dvertir que por poco m~s de nn
céntuJ'lO diario es imposible conseguir :Wis
Itetura.
Al autor del mejor tnbajo dentro
de oada tema, Be le hlrá un espléodi-
do y útil regalo 1 l!Ie publicará en 1M
columllas del periódico el trabajo pre-
miado y BU retrato 00 para que os eu·
vallaseaiB, sino pl!lU_ 6litímnlo vnestro
y de vue~trOi! eompafieros.
Ahora, leed detenidl\ment.e las bases
y empezad á trabajar.
Qlle no lIe nos eotaddn las niñas
plles preparamos exolu"ivame"'te para
ellall, otro concurso que le9 ha de
agradar y pa.ra el que est.amos bosean-
do lIUOS ber~osos rt'galos.
Se abre un concurso para niftos con
las siguiente:: BASR8:
L· Podrán concurrir los niño", des-
de 8 á 13 a~o! IOclul>lve COIl trabajos
absolutamente originales, ajul>táodoae
ti. 108 t'iguieotes:tf'mas:
1 o Un dibujo, hecho a lapiz ó
a pluma. de 3o&unto a libre elección,
preferentement.e~de escel:l:ls obser-
vadas en la calle, en el campo ó en
casa, sin ayuda de instrumento al-
guno y sin que su tamaño exceda.
de S por 12 centlmetros.
2.° Un trabajo escrito que
compreuda dos partes:
"Reseña. breve de la fiesta. del Pri·
mer viernss dsllbyo,_en Jaca"
y la otra contestar ti esta pre-
gunta:
lti~ue te parece de la. guerra!"
Rstos trabsjobocuparán como
máJ:imum media columna del
periódico.
S. o Un trabajo en prosa Ó ver·
so, de tema compler.ament-e libre y
Firma,
NUE~TRO ~ON~UR~O
El invieroo, nuestras nevadas y hi,,·
1011 si bien hlon ¡údo Je -respeto de mu-
oho respeto, pue'll eD la semana ult.lma
las temperaturas d!:'sceudieran a 18
gradoll bajo O, en la oa'enturienta
imaginación de 106 fantaseadores al-
canzaron tan enormes proporciones
que nos han supuesto pooo menos que
a dos dedos de la tumba, perdidos en·
tre tlUieblas, faltos de vívere3, sin luz
Sill sgua, eu una situaoión, en fin tao
desastrOlia que el dl~ní~imo goberna.
civil de la provillcia hubo de requerir
urgenLemente, nOLi ... ia!l ofiCIales en
comprob"ción de si Jaca existía.
El invierno el! arudo a Loda poode'
raClao pecas veces se ha visto en la
alta montlli'la nn temporal tan tenaz
da nieves y hielos y por eso mismo se
hace mucho más meritona y de aplau-
dir la gestión de Duestro alcalde que
ha conseguido parll Jaca, deotro de tau
eJ;cepciouale~oirouustanoias, la vida
normal: ni ha faltado la luz, Di el agua
t.ampoo,); y hasta eu 103 mb humildi!s
hogares granias a los joruales prodiga·
do.ll por el Ayunt.amlentu, ha podido
hacerse frente al pavoroso problsma
de la vida. •
Las pooledadell t'lér.trioa!l, lt Elertra
laoetana" y lt~útua Klectra Jaque-ul ll
han celebrado su junt." geOf\ral rE'Rla-
mentana. Mereoe conblgnar..e el q'le
amball socledadps, han IlqUl.lado !!lIS
balaneE'8 del 1914. con b1Iagü .. !'l1l1l 1,0.
¡a" en forma que permiten augurarift'
vida pró!lpera y feounda. Lo oelo"bra·
mo"" qne con SU8 inl"latlvas y 8US no-
bles afane.1l han tuido a Ja"a o-lmodl·
datJe~ y maj ras .le \.anto fust.e 000)1J la
calt'fao(>ión elédnca y la eJect.rJoidad
aplicllda a fuerza mot.riz de suma ntl-
Iidad pSrt. la iudnitrlll. jaquE's&.
El Paln tlato ~ocial dI' Bwmas /.eclllral
ofrec«' ;¡ los IpclOre~ Je IlUe-tro periódico, lo
que nUDCd Sí' concedi,\al publico: el medio
de forlllar gratnitamente una sele~l~ )' nu.
IIJerO:ia lMlhuteca.
1<;1 primer año remitirA yratllitall/6/¡le las
siguienles Ilotabili:ilmas obras:
I~'l Alca/de de Za/olllea, {drama), por Cal·
dl!r6n dI' la Rarca.
La Pe, j' I 1Casada. por Fr. Luis de León
La Eslrella de ~eviUa, drama, por Lopll de
Vega.
La GiUl1lil/¡¡, ((lOvela ejcmplor¡, por Mi-
guel Je Ccrvantes 8aavedra.
El Ji de las nitlflS, comedia en prosa por
Moratill,
Romancero g/meral escogido
La Sagrada Pasión, por Fr. Luis de G..a-
liada. •
Ld Golondrilla, (lJovela pl"emiada) por Me~
lIe:l.ez Pela)'o.
C!1rhu diJlfilósofo Rallcio, Padre Alvara-
do)
1.0 terdad sospechosa, acomeolau, Por
Alarcón¡




Nuevamente ha ufrido aplazamien.
to el sorteo del regalo que loa explo-
radures de Jaca dedicall a sus favore·
cedoreil.
Hemoll oido que el Ayuntamiento
tiene propó~ito de reoabar de 1011 po-
dere~ públicos la conátrucción el! JSCIl.
de nnllo C89a acl hoe psra la inlltalao:ón
de las oficin8.l> p08talt's. Buena falta
hace, pues la Imp,¡rtaocia de llue:!t.ra
cind&d, oreciente de día en día, n'cla-
ma algo máll para correOIl qne uoa
tieNduita dOl.lde ~peuas pueden colo·
carl>e COD debahogo laa vllliju de los
pE'atooes.
A título de informaOlón reoogemos
e8te rumor y lo que baoe falta es que






Que no conoce mi rara
pues lle\,(I ya urios días
,inó en eua de La-clua
por lo menos en la calle
txrroufo,. a rompermeel.lma.
cm¡ que )'0 sentid:!
por si es que «uste_ H' quedaba
viuda anles de conocerme,
pues seria UO!l de~gracia •
por suplle~lo que «pa_ mi
pues .~a. O'U~lf. jon'o del alma
ai he de bablarla con fran1lueu
'poe» lJue no perdler¡ nada
pues leogo todos los vicios
y o\oas. tas CO$lumbres mala~
que puede tener UD homb~e "
o no puedfo, paes la paga
es tan corla que 00 llega
ni upaJl ir al fine a bln.ca.
Por si ' II verdatl lú que ¡!lo'
de que esl! Guslé.. e"amonda
voy a proponer a u~led
solución mu~ aplopiada
para que e¡lé u~le ~egura
de que '0 habré de locar/a,
:o.alga (Ju~teJ) de ca~a ~ola
:.in decir a ea,He nada
como que vá tillé ~ paseo
y p~se5l' por 011 casa
Calle del Zocolin. cuatro
bahilaci6n eslPrada.
¡Ah! procure llue al subir
no de'pi~rle la criada_
Porque si 10m3 «u~léu parle
en la rifi! proyectada
se expone u~led a perder
mi persunita serrana
pues pOdl'ill dar~e el C3~O
que ruera otra la ayracia4a
aunque puede asegurarse
que tendria menos gracIa
que «uste» ¡'pa» deciR' ell ve-rso
cosas que .tieDIl Plucha salsa,
como eso de lapuulilIa
y ete5toy por uste chillada'
¡Acabe u~te ya pollita
y no venga usté de Guasa
pues podria darse el caso
que se viera «u~té>l a 1015 plantas
pidiéndome a ,·oz en grito
por Dics, que no la dejara,
y entonces \'eria que es
de comecut'ncilllS muy malas
jugar con rllegO, aunque sea
en est&. tierra llevada.
.Pao que luego usted 110 diga
que ha sido por mi eogañada
le advierto que hace y. dias
que le he locado a un. dama
que I1tié.o lOdos 1Ui~ quereres
r que es duelia de ID: alma
J como )0 leoga lIempo
un dia de e la &CUlana
pulJlicar~ su retrato
eoo dulctl· .. o coo palaoral.
Asi es que si le COIIVlene
ya sabe: eJLar~ en mi casa
todos 10$ dias, de lres
a CUlltro... de la mañana.
Eu extremo animada resultó la velad8
artística caD que la siwp'tioa 80ciedll.u
La Alegrta JI'vetul1 obsequió el Do-
mingo último a sUllllooios.
Pusiéronae eo ellO'lDll. reg(JOijadall
produocionell teatralell y IIUS iutérpre-
tea f;.eñorita!l ROllario Gracia, Augele!l
Bellené, hu,ría Gran, Oallllallll. Be·
nedicto, b.sunclón Btluediotu; jóVtlUel:l
Tomás Bt'lledlcto, Mode¡;to Lafueule,
Miguel GallOdo, Franoisco Espada,
RICardo Berrero, !llt'ardo Campo y los
niftoa Eugenio BE'uedicto y N.N. sien-
do mny aplaudidos.
A partir de~Je t'1 di~ 10 d!l IU:J CO,
rrit;l¿tetl ()t1~hl.u duprlml'lo:. hasta tlue·
Vil. ()rJ~u IUII trel.le,¡ ligero Ll1mero ~29l
que tiel;l.l bU lI"g~da a Jaca &. la:. 0':25
). eXprt80 I.lÚUltlrO 254 que sale a las
9'43
DlOholi tr.. nes a pe~ar de ser tluapeo-
didos entre Hues(J1l. )" JIl.Cll, I:'e ha dls-
(.lUesto que fUUClOQ(>u eutre BuesoR y
Tardlenta
Consejo de la seman.:
Si te cae! ~ le rOlupes UDa pierua.





Para-marcelooa Balió dias pa~ados
con su familia, el rico comerciante y
concejal de este Ayuntamiento, O. Ole-
gario Ferrer.
POR. UNA SOLA VEZ
Pora tina que es/ti por "ti
completamente chiflada
.Sutil re¡jeu 'de alba eppuma,
línea de coeta,vista en la bruma,
=canto lejaoo de ruisei'ior.
blanco pt'nacbo;que el aire eFfuDJa,
I\!u perfume- debermol:ia fior.
Voz miflteriosa que lleva el vieilto
y que disloca el penl>amieoto,
VIllo tupido dll la razón,
rumor que vibra COlDO UD lamento
y qllle conmueve el corazón.




y ... ¡erel la mueca del dolor!
ARIOSTO
En propuesta extraordinaria han si-
do 8sceodldo¡;; á capitan el primer te-
niente O Juliáll Pérez; tí pri'oeros tl:'-
nienus, D. Mariano ~Miguel ArIÍau,
D. Emilio fLagares Bueno, D. Emilio
BUE'oo~Oalil.8 y D. Nicolás Lozano Gó·
mez, tod0S;del Regimiento de Ga!icia
de. guarniCión en esta plaza,
• . .' . . . . . . . . ,
¿Quieres deCirme qué es amorY
Amor es una gral.l qlllmera,
una eeperanza volandera,
una palabra que dá borror





La escribo a o:usleo apa.o decirla
~ue he recibido su carla
y me alegraré le encoentre
nn poco mAs aliviada
del oo.! de amores que surre
desde que yo esloy en Jaca.
lIe ellraña Qne «Ultu me dIga
. . . . . . . , . . . , .
El dignísimo capitán de infantería
D. losé Yaogu8l!l, ha sido destinado al
cuadro de eventualidades de Melilla ..
n qne en Gati.ta, página inilpiradisima
del vi ... ir maJrilefto, derrocha su baila
oreadora
La velada se oelebrara. a lIS cinoo de
la hrde (es uc aoierto de loa organiza-
dor811) y el t.eatro, 8 juzgar por el pe·
dido de localidades, estará~ brJiI¡"nt.isi-
mOl es indiscutible. .
D. Jose M· Saudre:!, secretario de la
Cruz Roja, reoibe loa enoargos de le-
calidadell y " su dellpacho de la calle




tlno~clI hllcnlestadn, t'on 4-5 discos
Elohl('~, Razón l'n rsla imprf'nta,
Carrero
POR LA BANDA MUNICIPAL
PARA LOS SJGUIENTES 1>1.1.8
Jllt\'CS lal'dero, a 1115 9 de la
lloche.
~3bado 43, ft la~ 4. de la tarde,
CRAN O.IILE ¡INFA:'iTIL





CIRUJANO DENTISTA de l.
Facultad de Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro,
Espeoialista en 8ofermedade. d. la
booa, (open sin dolor),
TRABAJOS,-Aparat,()l artí..tioo.
en oro, sistema W,.idqework, fijo •. D•••
tad uras completas:y paroiales , preoio.
muy limitados,
Estará en Jaen los días 2", '22
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CALLE DEL CARMEN, NUM 9,
SE VENDE o alquila no hermoeo
PlAt>.O vert.ical.
'Ientajosas condioione., Dirigirse a
esta ~roprenta,
El duclio de este E~lilblecirnicn·
In hace ~'al)('I' :¡l pllhlico que sP rr·
l'ibe lodos los lilaS, COlllO :iil'mpre,
extellso Slll'(iuo en pescados fres-
Cus. (:01111) también encargos par'iI
clasrs eSI1f'cia[rs.
AlIllqll .. C!ila Cas" no pregona
los pesc<ldos, rUt'f;il iJ su llumel'O-
sa clientela, que vea las clases y
los precios expuestos dial'iamenle
en la pizarra,
-- ESPECIALIDADES DE LA CASA ,,;:::.:c'c~
Anisete Díaz, Chartreuse amorillo, Cafeona y los
acreditados aguardientes anisadJs de PURO VINO.
~E YEXOE la c.asa seilaladil con
el lIumero 13 llf' la calle url Coso.
[ollsla tle dns pil'!o~.
P;tr3 illfurm('s ('11 1<.1 mlS!lla,
E~OUELA~ DE DEFUNCION
Sc .dmilo" e" l. ¡m.
I prcnl3 de ~st.c pcriúdico
pnra cualqUlern rifO 185












TIP, Vdo. d~ R. Abtlo,l. MlOyor, 16
~,
CONCURSO INFANTIL
el numero C'orre.!'pondiente al 25 del 1
ruiRmQ mell.
7.· El jurado calific:"dot estará foro
mado del Dir2:Cl<'r y uJ redactor de LA
Ulf10!'l,tlO prOfl'flOr dcdlLujo, el UUf'ctOt
dt' la Escuf'ln Nacloual de ninos y UD
padrp. de fsnlllm.
~rr;'I~";:"A~~1~~~~IA;;;;I;;;¡;
Concursos de "La Unión"
DE ESPAÑA
Este et!tablecimiento ofrece las ma~
Jores facilidades para las operaciones
siguientes,
Compra )' \'enta al ton lado y en Bolu de to,
da cla,e dll fondos pliblil:os y valores in·
dustriales,
Cobro} descuenlo de cupones y de' efectos
de giro sobre Espa¡¡a y el Extranjero,
earlas·de cl'éd i lO.
Giros telegritj~os,
Compra y VCllla de monedl5 J biUe:es ex-
Innjeros.
Preslamos y créditos eo caCllla eorriente oon
gararuia de firmas o de valore. cotiuble~
ti 11 l>l~!!a DepósitOi:en:c.uslodia.de toUa clu.e de valore.
Apenura de cueoLJs eortil'nle. a la V,lla
abonando 2 por JOO de ¡oleré! anual.
Imposiciones a 3 meses, 2: y medio por tOO
de ¡aleces anual
Impo¡iciooes t 6 meses, 3 po:' 1100
de ioterés anual.
Impolieionei a un afio, 3 J medio por toe
.. de inlere;¡¡ ¡oual·
m e1
·0r le1·/'a lasE(~~oa:~~~aeCi~~n' r~~~:~i~~~a~cl~;~~~~is;
Irasbdos de r~ndos sob~ lodas las fcapilalu
y pueblos de lmpomOtla.
1 CAlA DE ABDRROS.-A las :Clntidades
I impuesla'\ en la I aja de Aborros se abon:1:ll
inlereses a ra:r.ó[J de 3 por 100 anudo
DESP,~CHO, CARMEN, 27, JACA
SALVA DOR
SE' r;ll!ril'v 1"1 Ja.ca, ll,:ll't';1 1,1
su




:lVi3311llo ¿ll la PI.,\ZA DE SA~ PEDHO, llllm, 5, prilllt'l' piso \' en
CO\" "oTECE!.. CA:'.\ LA COllPl1 l.
Tamhir.n ,e sC'I'\'irf¡ dI' !llti:l \'¡l('tI sola~para lIi¡,os y enfermos, (ga-
r.ltllizaEldo Sil pUl'('za,
líquida




T d r1e buen gus-O a personato y exquisi-
to paladal', clebe probar el Chocolate de
I'n la ~E'~uri,I:1I1 d,' ,!1If' 1Ji) {Ir qUf'dar \'(Ird~Hlertlm~Jlt(' sorprrndido :d
llolilr "u f1111l1'il ~' l'iquisimil ('<Ilid;¡ I por (Is1ar ('laborado fI ba'il" di' 18-
cao de pri'1'!era, hll('\,os fr¡>sco~ ~' Ir'chp riquí-ima, lodas las clasrs qllr
f'lah Ir 1, IIf'v:llldo llIos li nU'llO" ctlldidad df' didlOs <'lllllpOIlCIlIC'S !-l'gl1l1
Pl'f'rill. ~(' i'1 .. horitll df' 4, 5 ~ 6 rf'alf'slibra.
A lodo cOllll.r;¡d(lr de IlUC\'C llLras ('11 iHlf'lilll!f', sr 1(' hal'f'
lo [1t"'1t:IICO,
2.- Rabra tres herlllOllQ' premIO;:,
UIlO pata cada t('IDIl, premio~EI'le :onu n-
ciare mOA muy CD brl'vc y que tU' f'XPI'll-
dr'lJ, parA gúzo 'e DU{',/jtrOi' pt'qu~ll:o"
leclof('i'. l'n los e..rnpatall':; de ti!! ac-r"
dilado ('I)merdo.
3.• [0;1 trablljQ se renala18 COl' un 11'-
m3. acompanaudoh' un F(,bre Cl'tr3do
eDil ("1 tnlHDO ¡em., c(IDtenteodo el CII
poa que eu otrtl lugar IU •.-tlamnt' J todn
dentro de otro .obre Ihlgirlo a Señor
Director lile LA U!il H. cool. illthcac.:illLl
de Coneuna infantil.
~. Cada. ollio p. '(lt' pret!e:.tar tra-
liajo! II Jo., trea temu; y '1e ('sds uno,
todo. lo:! que l.1t',,;ee, ~lemrre que \'a)':l.1l
aconl¡)anadO!:1 de 106 corH'~poodit'lIt"l"
cupone~,
5.' Ademl,s de 105 premios que el'
otorgurán a 108 t,abajoll ele~ido¡:;, Ela
lO!! Ee publicará u l,'n fOJ pttlódico. lo
mi~mo que los tctrattl8 de jo~ lllflo¡::
premiado•.
6· El plazr) de udmi¡;ióo d,' traba-
j)$ termltlo.r:\ ,,1 día .B rle F~brl:'ro)' ('1
rCl;ultadú de. coucur.,o ll~ pub ¡cura I'n
a.justándose su f'xt~n ..ión á la del
tema 2 o
=
